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Abstrak 
Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak merilis aturan baru tentang 
pengenaan tarif Pajak Penghasilan final 1% bagi wajib pajak yang memiliki 
peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000,00 yang dirilis dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 Tahun 2013) untuk 
menggantikan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui persepsi wajib pajak orang pribadi usahawan diberlakukannya PP 46 
Tahun 2013 mengenai aspek kemudahan, keadilan, dan kepuasan. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik 
pengambilan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data survei, yaitu 
dengan menggunakan alat penelitian berupa kuesioner dengan memberikan 
pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Jumlah responden sebanyak 115 dibagi 
per kabupaten/kota dengan komposisi ratio wajib pajak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi usahawan 
memiliki persepsi bahwa diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 memberikan 
kemudahan, keadilan, dan kepuasan bagi wajib pajak. 
 
Kata kunci: norma penghitungan, PP 46 Tahun 2013, kemudahan, keadilan, 
kepuasan 
 
 
